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1
Gauss $n$ $x_{1},$ $\ldots,$ $x_{n}$
$\sum_{j=1}^{n+3}\mu_{j}=2$ $(n+3)$ $\mu_{1},$ $\ldots,$ $\mu_{n+3}$
$(n+1)$ Appell-Lauricella $F_{D}$
$(n+1)$ $\psi_{j}$
$X=\{(x_{1}, \ldots, x_{n})|x_{j}\neq 0,1, \infty, x_{k}(j\neq k)\}$
$p:X\ni(x_{1}, \ldots, x_{n})\vdasharrow(\psi_{0}, \ldots, \psi_{n})\in \mathrm{P}^{n}$
$\mu=(\mu_{1}, \ldots, \mu_{n+3})$
$0<\mu_{j}<1$ , $(1-\mu_{j}-\mu_{k})^{-1}\in \mathrm{N}\cup\infty$ for $j\neq k$ (1)
$p$ $p(X)$ $n$ $\mathrm{B}_{\mu}$ open dence
$p(X)$ $\Gamma_{\mu}$ $p(X)/\Gamma_{\mu}$ $X$
[DM] [T] $n\geq 2$ (1) $\mu$
$n>5$ $\mu$ $n=5$ 1






$n=2,3$ $\mu$ [K1], [Mal], [Ma2], [P], [S]
(1) $n=5$
$\mu=(1/4, \ldots, 1/4)$ [MT2] $p^{-1}$
$\mu$ $X$ $x_{6}=0,$ $x_{7}=1,$ $x_{8}=\mathrm{o}\mathrm{o}$
$\mathrm{P}^{1}$ 8 $M_{8pts}$ $n=4$
(1) $(1/2, 1/4, \ldots, 1/4)$
8 $M_{8pts}$ $x_{j}=x_{k}$ $n=2,3$
(1) $\mu_{j}$ 4 4
8 $M_{8pts}$
$\mu=(1/4, \ldots, 1/4)$ $p^{-1}$ $\mu_{j}$
4
[MT2] $M_{8pts}$
$\{1, \ldots, 8\}$ 2 4 $\{\{j_{1},j_{2}\}, \ldots\{j_{7},j_{8}\}\}$
$\{1, \ldots, 8\}$ (2, 2, 2, 2)-partition $\{1, \ldots, 8\}$ (2, 2, 2, 2)-partitiOns
$P(2^{4})$ $P(2^{4})$ $(\begin{array}{l}82\end{array})(\begin{array}{l}62\end{array})(\begin{array}{l}42\end{array})/4!=105$ .
(2, 2, 2, 2)-partition $r=\{\{j_{1},j_{2}\}, \ldots\{j_{7},j_{8}\}\}$ { $P_{r}=$
$\prod_{k=1}^{4}(x_{j_{2k-1}}-x_{j_{2k}})$ $P_{r}$ relative invariants
$P:M_{8pts}\ni x\vdash+(\ldots, P_{r}, \ldots)\in \mathrm{P}^{104}$ $(r\in P(2^{4}))$
$P$ [K2]
Theorem 1 $\Gamma_{\mu}$ 105 $\mathcal{T}_{r}^{(2)}\backslash$
$\mathrm{P}^{104}$ ,
$\mathcal{T}^{(2)}$ 105 $fl_{r}^{2)}$ $\mathcal{T}^{(2)}$
$P$ $\mathcal{T}^{(2)}\circ P^{-1}$ . $p$
$\mathcal{T}_{r}^{(2)}$
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$C$ $\pi_{z}$ : $C\ni(z, w)-\# z\in \mathrm{P}^{1}$ $C$ $\mathrm{P}^{1}$ 8
$x_{1},$ $\ldots,$
$x_{8}$ 4
$\rho$ : $C\ni(z, w)\vdasharrow(z, iw)$
4 Hurwitz $C$ 9
$C$ 3 hyperellptic curve 8
2
$C$ 1-form vector space $H^{0}(C, \Omega^{1})$ 1
$H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $\rho^{2}$ (-1)- $H^{0}(C, \Omega^{1})^{-}$ ,
$H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$
Proposition 1 $H^{0}(C, \Omega^{1})\ovalbox{\tt\small REJECT}\mathrm{h}$




$H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $x_{j}\in \mathbb{R},$ $x_{1}<\cdots<x_{8}$
$[x_{j}, x_{j+1}](j=1, \ldots, 7)$ [ $C$ path $I_{j}$
$I_{j}= \{(z, w)\in C|z\in[x_{j}, x_{j+1}], \exp(\frac{\pi i}{4}j)w\in[0,\infty)\}$
$I_{j}$ $(z, w)=(x_{j}, 0)$ , $(x_{j+1}, 0)$ $(1-\rho)I_{j}$
$C$ $A_{j}=(1-\rho^{2})I_{j},$ $B_{j}=\rho(A_{j})$
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Proposition 2 $H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $\rho^{k}(1-\rho)I_{j}(j=1, \ldots, 6, k=0,1,2)$




-1 0 1 0 0 0
0 -1 0 1 0 0
00 -1 0 1 0
000 -1 0 1
0000 -1 0,
$Q=(_{0}^{-1}2000$ $-1-10020$ $-102\overline{0^{1}0}$ $-1-10002$ $-1-10002$ $-100002)$
$(1-\rho^{2})H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$ index $2^{6}=64$ sublattice
3
[K1], [Mal], [Ma2], [P], [S]
$F_{D}$ $C$ Jacobi
$J(C)=H^{0}(C, \Omega^{1})^{*}/H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $\mu=(1/4, \ldots, 1/4)$ $F_{D}$
6 $\varphi_{1}=\frac{dz}{w}$ $H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$
$J(C)$ Prym(C) $=(H^{0}(C, \Omega^{1})^{-})^{*}/H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$
$H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$ $\{A_{1}, \ldots, A_{6}, B_{1}, \ldots, B_{6}\}\text{ ^{}\backslash }\backslash l\mathrm{h}\rho \text{ }\mathrm{f}\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{B}[searrow]’\acute{\overline{0}}F^{1}1J=$
$(\begin{array}{ll}O -II O\end{array})$ $g$) $\check{}\text{ }\mathrm{B}^{\grave{\grave{\mathrm{a}}}}\acute{1}^{\mathrm{B}}\tau\check{\mathrm{b}}\text{ _{ }}$




${}^{t}y=(y_{1}, \ldots, y_{6})=(\int_{A_{1}}\frac{dz}{w}, \ldots, \int_{A_{6}}\frac{dz}{w})$
${}^{t}yH\overline{y}>0$
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$H$ $(1, 5)$ hermite $\mathbb{B},$ $\ovalbox{\tt\small REJECT}\{yC\mathbb{P}^{5}\ovalbox{\tt\small REJECT} yH\ovalbox{\tt\small REJECT}>0\}$ 5
[DM], [T], [MY]
Proposition 4 $\mu=(1/4, \ldots, 1/4)$ $p$ $\mathrm{B}_{\mu}$ open
dence $\Gamma_{\mu}$
$\{g\in GL_{6}(\mathbb{Z}[i])|{}^{t}gH\overline{g}=H, g\equiv I\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d} (1-i)\}$
Prym(C) theta $H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$
$(\begin{array}{ll}O -EE O\end{array})$ ( $E$ )
$C$ 3 8 2 $E$
diag(2, 2, 2, 1, 1, 1) Prym(C)
(2, 2, 2, 1, 1, 1) $\rho$
theta $\rho$
(2, 2, 2, 2, 2, 2) Prym(C) isogen0
theta
4Principal sublattices of $H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$
$V=H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}/(1-\rho^{2})H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $j$- $\mathrm{F}_{2}^{6}$
2 2 8
$S_{8}$ (2, 2, 2, 2)-partitions 105
$V$ 3
Proposition 5 $(1-\rho^{2})H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $H_{1}(C, \mathbb{Z})^{-}$ $\Lambda$
$\{\alpha_{1}, \ldots, \alpha_{6}, \beta_{1}, \ldots, \beta_{6}\}$ 105
$\alpha_{\mathrm{j}}\cdot\alpha_{k}=\beta_{j}\cdot\beta_{k}=0$ , $\alpha_{j}\cdot\beta_{k}=-2\delta_{jk}$ , $\rho(\begin{array}{l}\alpha\beta\end{array})=(_{U}^{O}$ $\mathrm{C})$
84
1$\mathrm{C})$. $\ovalbox{\tt\small REJECT}(\mathrm{I}\ovalbox{\tt\small REJECT})$
lattice $\Lambda$ 1 $(_{\beta}^{\alpha})$
$\alpha_{1}$ $=$ $A_{1}$ ,
$\alpha_{2}$ $=$ $A_{1}+A_{2}+B_{2}$ ,
$\alpha_{3}$ $=$ $A_{1}+A_{2}+B_{2}+B_{3}$ ,
$\alpha_{4}$ $=A_{1}+A_{2}-A_{4}+B_{2}+B_{3}+B_{4}$ ,
$\alpha_{5}$ $=A_{1}+A_{2}+A_{5}+B_{2}+B_{3}$ ,
$\alpha_{6}$ $=$ $A_{1}+A_{2}+A_{5}+A_{6}+B_{2}+B_{3}+B_{6}$ ,
$\beta_{1}$ $=$ $-B_{1}$ ,
$\beta_{2}$ $=A_{2}-B_{1}-B_{2}$ ,
$\beta_{3}$ $=$ $-A_{2}-A_{3}-A_{4}+B_{1}+B_{2}-B_{4}$ ,
$\beta_{4}$ $=$ $-A_{2}-A_{3}+B_{1}+B_{2}$ ,
$\beta_{5}$ $=A_{2}+A_{3}-B_{1}-B_{2}-B_{5}$ ,
$\beta_{6}$ $=A_{2}+A_{3}+A_{6}-B_{1}-B_{2}-B_{5}-B_{6}$ .
Proposition 5 $\text{ }$ $(\begin{array}{l}\alpha\beta\end{array})$ lattice $\Lambda$
104 $S_{8}$
(2, 2, 2, 2)-partitions $r$ 105 sublattices $\Lambda$
$t_{r}^{2)}$
lattice $\Lambda$





${}^{t}\eta\ovalbox{\tt\small REJECT}(\eta_{1,\ovalbox{\tt\small REJECT}}\ovalbox{\tt\small REJECT}\eta_{6})\ovalbox{\tt\small REJECT}(f \ovalbox{\tt\small REJECT}, \ldots, f \ovalbox{\tt\small REJECT})$





$A_{\Lambda}=\mathbb{C}^{6}/(\mathbb{Z}^{6}\tau\oplus \mathbb{Z}^{6})\simeq(H^{0}(C, \Omega^{1})^{-})^{*}/\Lambda$ theta
$\theta_{ab}(z, \tau)=\sum_{n\in \mathbb{Z}^{6}}\exp(\pi i(n+a)\tau{}^{t}(n+a)+2\pi i(n+a){}^{t}(z+b))$
$z\in \mathbb{C}^{6},$ $\tau$ Proposition 6 $a,$ $b\in \mathbb{Q}^{6}$
$a=b=0$ $\theta_{00}(z, \tau)$ $\theta(z, \tau)$
$\theta_{ab}(z+m\tau+n)=\exp(2\pi i$ (a ${}^{t}n-b{}^{t}m$ ) $\exp(-\pi im\tau {}^{t}m-2\pi iz{}^{t}m)\theta_{ab}(z)$ . $(2)$
$C$ $A_{\Lambda}$ $\iota$
$\iota:$ .P $\vdasharrow\int_{\gamma(P)-\rho^{2}\gamma(P)}\phi^{\beta}$ ,
$\phi^{\beta}=(\phi_{1}^{\beta}, \ldots, \phi_{6}^{\beta})$ $\gamma(P)$ $P_{1}=(x_{1},0)$ $P$
$C$ well-defined
$\iota$ $P_{j}=(x_{j}, 0)$
$\iota(P_{1})=\iota(P_{2})$ $=$ $\frac{1}{2}(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0)(\begin{array}{l}\tau I\end{array})$ ,
$\iota(P_{3})=\iota(P_{4})$ $=$ $\frac{1}{2}(1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0)(\begin{array}{l}\tau I\end{array})$ ,
$\iota(P_{5})=\iota(P_{6})$ $=$ $\frac{1}{2}(1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0)(\begin{array}{l}\tau I\end{array})$ ,




$\mathrm{L}\mathrm{a}\mathrm{t}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{c}\mathrm{e}\ovalbox{\tt\small REJECT}$ $(2, 2, 2, 2)- \mathrm{p}\mathrm{a}\mathrm{r}\ovalbox{\tt\small REJECT}\ovalbox{\tt\small REJECT} \mathrm{o}\mathrm{n}\{\{12\}, \{34\}, \{56\}, \{78\}\}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ )




Proposition 7 $A_{\Lambda}$ $v$ $C$ $\theta(v+\iota(P), \tau)$
12 A
$\frac{1}{2}(q, qU)(\begin{array}{l}\tau I\end{array})(q\in \mathbb{Z}^{6})$ $F_{q}(P)=\theta_{\xi(q)}(\iota(P), \tau)$
$\xi(q)=\frac{1}{2}(q, qU)$ $P_{1}$ [ $F_{q}(P)$
4 $qU$ ${}^{t}q$
Remark 2. $q=0=(0, \ldots, 0)$ $F_{0}(P)$
$P_{j}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ , $P_{2}$ $P_{3},$ $P_{4}$ $P_{5}$ , $P_{6}$ P7, $P_{8}$
0202
$\{P_{1}, \ldots, P_{8}\}$ 8
$C$ $F_{0}(P)$ 4
6
Lemma 1 $C$ $F_{0}(P)=\theta(\iota(P), \tau)$ $P_{3},$ $P_{4}$ , P7, $P_{8}$
$Q$ $\rho(Q),$ $\rho^{2}(Q),$ $\rho^{3}(Q)$
Lemma 2 $C$ $F_{q}(P)=\theta_{\xi(q)}(\iota(P), \tau)$ $P_{3},$ $P_{4},$ $P_{7},$ $P_{8}$
2 $q\in \mathbb{Z}^{6}$ 2
$q_{0}=(0,0,0,0,0,0)$ , $q_{1}=(0,0,1,1,1,1)$ ,
$q_{2}=(1,1,0,0,1,1)$ , $q_{3}=(1,1,1,1,0,0)$
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Proposition 8 $q_{1},$ $q_{2},$ $q_{3}$ $R_{j}(P)$ $=F_{0}(P)/F_{q_{j}}(P)$ $C$
$(z, w)$ $(z-s)/(z-t)$
$Q=(s, w(s))$ $R=(t, w(t))$ $F_{0}$ $F_{q_{\mathrm{j}}}$ $P_{3},$ $P_{4}$ , P7, $P_{8}$
Proof. $P$ $H_{1}(C, \mathbb{Z})$ $(1-\rho)I_{j},$ $\rho(1-\rho)I_{j},$ $\rho^{2}(1-\rho)I_{j}$
$\iota(P)$ $(1-\rho^{2})(1-\rho)I_{j}=A_{j}-B_{j},$ $\rho(1-\rho^{2})(1-\rho)I_{j}=A_{j}+B_{j}$ ,
$\rho^{2}(1-\rho^{2})(1-\rho)I_{j}=-A_{j}+B_{j}$ $A_{j}-B_{j},$ $A_{j}+B_{j}$ $(\begin{array}{l}\alpha\beta\end{array})$
$A_{1}-B_{1}=\alpha_{1}+\beta_{1}$ , $A_{1}+B_{1}=\alpha_{1}-\beta_{1}$ ,
$A_{2}-B_{2}=-\beta_{1}+\beta_{2}$ , $A_{2}+B_{2}=-\alpha_{1}+\alpha_{2}$ ,
$A_{3}-B_{3}=\alpha_{2}-\alpha_{3}-\beta_{2}-\beta_{4}$ , $A_{3}+B_{3}=-\alpha_{2}+\alpha_{3}-\beta_{2}-\beta_{4}$,
$A_{4}-B_{4}=\alpha_{3}-\alpha_{4}$ , $A_{4}+B_{4}=-\beta_{3}+\beta_{4}$ ,
$A_{5}-B_{5}=-\alpha_{3}+\alpha_{5}+\beta_{4}+\beta_{5}$ , $A_{5}+B_{5}=-\alpha_{3}+\alpha_{5}-\beta_{4}-\beta_{5}$ ,
$A_{6}-B_{6}=-\beta_{5}+\beta_{6}$ , $A_{6}+B_{6}=-\alpha_{5}+\alpha_{6}$ ,
theta $\theta_{ab}$ (2) $P$ $C$ cycle
$F_{0}(P)/F_{q_{j}}(P)$ $q.e.d$.
Remark 3cune Jacobian theta
theta characteristics { { 2 theta
$\iota$ $C$
Proposition 9 $R_{1}(P)$ $Q=(s, w(s))$ $R=(t, w(t))$
$R_{1}(P)$ $R_{2},$ $R_{3}$ $R_{j}(P)$
$Q=(s, w(s))$ $R=(t, w(t))$ $z$ - $s,t$
$s+t= \frac{2(x_{1}x_{2}-x_{5}x_{6})}{x_{1}+x_{2}-x_{5}-x_{6}}$, $st= \frac{x_{1}x_{2}x_{5}+x_{1}x_{2}x_{6}-x_{1}x_{5}x_{6}-x_{2}x_{5}x_{6}}{x_{1}+x_{2}-x_{5}-x_{6}}(3)$
Proof. $P$ $I_{j},$ $\rho(I_{j})$ $\iota(P)$ $A_{j}$ , $B_{j}$
















$b_{11},$ $\rho(I_{2\mathrm{v}\mathrm{r}}\ovalbox{\tt\small REJECT}_{-1- 1})$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}$ $P_{1},$ $P_{2},$ $P5,$ $P6$ theta
$R_{1}(P_{1})$ $=$ $R_{1}(P_{2})$ , $R_{1}(P_{5})=R_{1}(P_{6})$ (4)





$s=t$ $R_{2},$ $R_{3}$ (5)
$\frac{x_{1}-s}{x_{1}-t}+\frac{x_{2}-s}{x_{2}-t}=0$ , $\frac{x_{5}-s}{x_{5}-t}+\frac{x_{6}-s}{x_{6}-t}=0$
$2st-(x_{1}+x_{2})(s+t)+2x_{1}x_{2}=0$ , $2st-(x_{5}+x_{6})(s+t)+2x_{5}x_{6}=0$
$s+t,$ $st$ [ $q.e.d$.
Remark 4 $s,$ $t$
$\frac{(s+t)^{2}}{4}-st=\frac{(x_{1}-x_{5})(x_{1}-x_{6})(x_{2}-x_{5})(x_{2}-x_{6})}{(x_{1}+x_{2}-x_{5}-x_{6})^{2}}$
$s,$ $t$ $x_{1}=x_{5},$ $x_{1}=x_{6},$ $x_{2}=x_{5}$ ,
$x_{2}=x_{6}$
7 $xj_{1},$ $\ldots,$ $xj_{4}$ cross ratio

















$x_{8}$ 4 $x_{j_{1}},$ $\ldots,$ $x_{j_{4}}$
cross ratio .
Proposition 11 $T_{r_{1}}^{(2)}=\theta_{0}\theta_{1}\theta_{2}\theta_{3}$
$r_{1}$ (2, 2, 2, 2)-par ition $\{\{12\}, \{34\}, \{56\}, \{78\}\}$
$T_{r_{1}}^{(2)}$ $S_{8}$ (2, 2, 2, 2) partition $r$ t
$T_{r}^{(2)}$ [MT2]
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